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Bundesminister für Verkehr und digitale 
Infrastruktur
Member of the German Bundestag 
and Federal Minister of Transport and 
Digital Infrastructure
Germany is one of the largest seafaring nations in the world. In the container shipping sector, Germany is right at the 
top of the league table, with an international market share of around 30 percent. Over the last ten years, the tonnage of 
the German fleet has doubled. And our shipping industry generates an annual turnover of more than 50 billion euros. 
All this is the basis of our success as the number one mobility country, as the logistics world champion and as a leading 
exporting nation – and it makes Germany a highly attractive location for maritime shipping. We want to consolidate and 
build on this pole position. We are strengthening the hinterland links to and from seaports through a special programme 
with a budget of 400 million euros over the period to 2020, and we are providing financial assistance of around 60 million 
euros a year to promote training and employment on German-flagged ships. In addition, we are strengthening shipping 
companies with a modern flag state management system. At the same time, we are reducing the manpower cost burden 
on shipowners by a total of 15 million euros a year. In this way, we are ensuring an internationally competitive German-
flagged fleet. It is now imperative that we take maritime shipping into the digital era. Today, Germany is already setting 
standards in this sphere and is at the forefront of Mobility 4.0 – with electronic ship safety certificates and fully automated 
logistics, such as that which is revolutionizing the industry at the container terminal in Hamburg. Digital change means  
an efficiency revolution for maritime shipping and helps to ensure that Germany continues to provide a cutting-edge 
business environment. This brochure is designed to give you an interesting insight into maritime shipping 
„Made in Germany“. I hope you enjoy reading it.
Ihr / Yours, 
Alexander Dobrindt
Vorwort / Foreword
Deutschland ist weltweit eine der größten Schifffahrtsnationen. Bei der 
Containerschifffahrt belegen wir mit einem internationalen Marktanteil 
von rund 30 Prozent den absoluten Spitzenplatz. Die Tonnage der deutschen 
Flotte hat sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Und unsere Schiff-
fahrtsbranche steht für einen jährlichen Umsatz von mehr als 50 Milliarden 
Euro. Diese Leistungsbilanz ist die Grundlage unserer Erfolge als Mobili-
tätsland Nr. 1, als Logistikweltmeister und als führende Exportnation – und 
macht Deutschland zu einem Spitzenstandort für die Seeschifffahrt!  Diese 
Pole Position wollen wir halten – und weiter ausbauen. Wir stärken die See-
hafenhinterland-Anbindung  durch ein Sonderprogramm mit 400 Millionen 
Euro bis 2020 und fördern die maritime Ausbildung und Beschäftigung unter 
deutscher Flagge jährlich mit rund 60 Millionen Euro. Weiterhin unterstüt-
zen wir die Schifffahrtsunternehmen mit einem modernen Flaggenstaaten-
management. Gleichzeitig entlasten wir die Reeder bei Personalkosten mit 
insgesamt 15 Millionen Euro pro Jahr. Damit sorgen wir für eine international 
wettbewerbsfähige Flotte unter deutscher Flagge. Jetzt geht es darum, die See-
schifffahrt in das digitale Zeitalter zu führen. Deutschland setzt hier schon 
heute Maßstäbe und ist Vorreiter für die Mobilität 4.0 – mit elektronischen 
Schiffssicherheitszeugnissen und einer vollautomatisierten Logistik, wie sie 
im Hamburger Containerterminal die Branche revolutioniert. Der digitale 
Wandel bedeutet eine Effizienzrevolution für die Seeschifffahrt und trägt dazu 
bei, dass Deutschland bei den Standortbedingungen an der Spitze bleibt. Mit 
der vorliegenden Broschüre wollen wir interessante Einblicke in die Seeschiff-
fahrt „Made in Germany“ bieten. Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre! 
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Deutschland, im Herzen Europas gelegen, ist ein weltoffenes Land mit 
Tradition und einer lebendigen Gegenwart. Deutschland ist die größte Volks-
wirtschaft in der Europäischen Union und ein sehr attraktiver Standort für 
ausländische Investoren. „Made in Germany“ steht als Qualitätssiegel für 
Innovation, Qualität und technischen Vorsprung. 
Die zentralen maritimen Wirtschaftszweige Seeschifffahrt, Seehäfen mit ihrer 
ausgezeichneten Hinterlandanbindung, Schiffbau und Zulieferindustrie sind 
für Deutschland von herausragender Bedeutung. Seeverkehr in Deutschland 
lohnt sich; im maritimen Cluster wird jährlich ein Umsatz von mindestens 
50 Milliarden Euro erzielt. 
Deutschland ist ein qualitätsbewusster Flaggenstaat. Die deutsche Flagge hat 
einen Platz auf der weißen Liste und höchste Wertungen in der ICS-Leistungs-
tabelle. Schiffe unter deutscher Flagge unterliegen seltener Hafenstaatkon-
trollen. 
Für deutsche Schiffe gelten internationale Normen, die nationalen Vorschrif-
ten sind offen für alternative Lösungen.
Die Spezialisten der deutschen Flaggenstaatverwaltung stehen Reedern und 
Seeleuten an 24 Stunden und 7 Tagen in der Woche zur Seite - zu günstigen, 
wettbewerbsfähigen Gebühren. Weitere Informationen, von Ansprechpartnern 
über Antragsformulare bis hin zu einem interaktiven Zeugniswegweiser 
finden Sie auf www.deutsche-flagge.de.
Exportweltmeister Deutschland - als 
Drehscheiben des nationalen und interna-
tionalen Warenaustausches bieten unsere 
Seehäfen modernste maritime und logisti-
sche Dienstleistungen und zahlreiche 
Value Added Services an.
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Shipping industry
location Germany
Germany is the world‘s leading exporter – 
as hubs of national and international trade, 
our seaports offer sophisticated maritime 
and logistical services plus numereous 
value added services.
Germany, located at the heart of Europe, is a country with an outward looking 
approach to the world. It has a centuries-old tradition and a vibrant present. 
Germany is the largest economy in the European Union and a very attractive 
place for foreign investors. The „Made in Germany“ seal of quality stands for 
innovation, quality and cutting-edge technology. 
The key branches of the maritime industry – maritime shipping, seaports with 
their excellent hinterland connections, shipbuilding and the component sup-
ply industry – are of outstanding importance for Germany. Maritime trans-
port in Germany is a profitable activity; turnover of at least 50 billion euros is 
generated in the maritime cluster each year. 
Germany is a quality-conscious flag state. The German flag has a place on 
the White List and receives the highest ratings in the ICS Performance Table. 
Ships flying the German flag are less frequently subjected to port state control 
inspections. 
International standards apply to German ships, and the national provisions 
are receptive to alternative solutions. The specialists in the German flag state 
authorities are available 24 hours a day and 7 days a week to provide shipow-
ners and seafarers with advice and assistance – at a reasonable and competi-
tive price. More information, from points of contact through application 
forms to an interactive guide to ship certificates, can be found at 
www.deutsche-flagge.de.
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Mehr als 380 Reedereien betreiben von Deutschland aus rund 3.000 Seeschif-
fe (deutsches Seeschiffsregister). Deutschland gehört damit zu den größten 
Schifffahrtsnationen. Die deutsche Gesamtflotte nimmt in der Welthandels-
flotte den 4. Platz ein. Nach der Nationalität der Eigner belegt die deutsche 
Containerschiffsflotte, bezogen auf die Anzahl der Schiffe, sogar den 1. Rang. 
Die Bruttowertschöpfung beträgt mit 11 Milliarden Euro jährlich ein Fünftel 
der gesamten EU-Schifffahrtsindustrie.
Die deutsche Handelsflotte bietet ein breites Spektrum. Schwerpunkt ist der 
Transport von Containern, gefolgt von Massengutfrachtern und Mineral-
öltankern. Zur Handelsflotte gehören auch leistungsfähige Passagierschiffe 
und Spezialschiffe wie Kühlschiffe, Ro/Ro-Schiffe, Gas- und Chemikalientanker.
Gemessen an der Transportleistung ist die Seeschifffahrt ein besonders 
umwelt- und klimaverträglicher Verkehrsträger. Die deutsche Handelsflotte 
gehört zu den modernsten und jüngsten der Welt. Das Durchschnittsalter 
der Welthandelsflotte beträgt 14 Jahre, die deutsche Handelsflotte ist rund 
ein Drittel jünger.
Durch die Tonnagebesteuerung wird die Wettbewerbsfähigkeit der im 
internationalen Verkehr tätigen Seeschifffahrtsunternehmen mit Sitz in 
Deutschland gestärkt. 
Deutschland verfügt über ein weltweites Netz maritimer Partnerschaften. 
Mit mehr als 80 Ländern bestehen bilaterale Seeverkehrsabkommen und 




pro Tag des Betriebs
Bei einer Tonnage bis zu 
1.000 Nettotonnen 0,92 €
für die 1.000 Nettotonnen 
übersteigende Tonnage 
bis zu 10.000 Nettotonnen 0,69 €
für die 10.000 Netto-
tonnen übersteigende 
Tonnage bis zu 25.000 
Nettotonnen 0,46 €
für die 25.000 Netto-
tonnen übersteigende 
Tonnage 0,23 €
6           Deutsche Handelsflotte
Strong and versatile
German merchant fleet
German tonnage-based taxation, 
per day of operation
Tonnage up to 1,000 net 
tonnes € 0,92
For tonnage exceeding 
1,000 net tonnes up to 
10,000 net tonnes € 0,69
For tonnage exceeding 
10,000 net tonnes up to 
25,000 net tonnes € 0,46
For tonnage exceeding 
25,000 net tonnes € 0,23
More than 380 shipping companies based in Germany operate around 3,000 
sea-going ships (German ship register). This makes Germany one of the largest 
shipping nations. The total German fleet occupies fourth place in the world 
merchant fleet. Based on the nationality of the owners, the German container 
ship fleet ranks first in terms of the number of ships. It generates an annual 
gross value added of 11 billion euros – one fifth of that of the entire EU ship-
ping industry.
The German merchant fleet offers a broad spectrum. Its principal activity 
is the transport of containers, followed by bulk carriers and oil tankers. The 
merchant fleet also includes high-capacity passenger ships and special ships 
such as reefer ships, ro-ro vessels and gas and chemical tankers. In terms of 
freight moved, maritime shipping is an especially environment-friendly and 
low-carbon mode of transport. The German merchant fleet is one of the most 
modern and youngest worldwide. The average age of the world merchant fleet 
is 14 years – the German merchant fleet is around one third younger. 
Tonnage-based taxation strengthens the competitiveness of German-based 
maritime shipping companies that operate in international transport. 
Germany has a worldwide network of maritime partnerships. There are 
maritime agreements with over 80 countries and agreements with 95 states 
on the avoidance of double taxation. 
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Sichere Seeschifffahrt  
auf allen Weltmeeren
Deutschland ist stolz, dass mit dem Inter-
nationalen Seegerichtshof eine bedeutende 
Rechtsinstitution ihren Sitz auf deutschem 
Boden hat. Mit unserem Engagement über-
nehmen wir internationale Verantwortung 
für eine sichere Seeschifffahrt.
Piraterie ist ein weltweites Problem. Von Anfang an beteiligte sich Deutsch-
land aktiv an der EU-geführten Operation ATALANTA zur Bekämpfung der 
Piraterie vor der Küste Somalias. Schiffe unter deutscher Flagge können mit 
frühzeitigen Warnungen, raschen Informationen zum vorbeugenden Schutz 
und schneller Hilfe im Notfall rechnen.
Deutschland bietet verlässliche rechtliche Rahmenbedingungen, an Bord und 
an Land, im In- und Ausland. Den Einsatz privater bewaffneter Wachpersonen 
auf Schiffen unter deutscher Flagge haben wir verbindlich geregelt. Polizei 
und Zoll, Finanzbehörden, Justiz und die übrigen Verwaltungen stehen für 
Rechtssicherheit ein. Zur Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des 
Schiffsverkehrs und für den Bau und Betrieb der Offshore-Windparks in der 
Ausschließlichen Wirtschaftszone wurde ein „Offshore Windenergie-Sicher-
heitsrahmenkonzept (OWE-SRK)“ - erarbeitet und in Kraft gesetzt.
Für eine gefahrlose, umweltverträgliche und nachhaltige Schifffahrt sind 
internationale Regularien und Standards notwendig. Daher arbeitet Deutsch-
land intensiv in internationalen Organisationen mit, insbesondere in der 
Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO). Die IMO ist für den 
Erhalt der internationalen Wettbewerbsfähigkeit in einem globalen Markt  
von herausragender Bedeutung und setzt international verbindliches Recht. 
Sie schafft so den rechtlichen Rahmen für die Seeschifffahrt. 
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Secure maritime 
shipping on all oceans
Germany is proud of the fact that the 
International Tribunal for the Law of the 
Sea – an important legal institution – has 
its headquarters on German soil. With our 
commitment, we are assuming international 
responsibility for secure maritime shipping.
Piracy is a global problem. Right from the outset, Germany has been involved 
in the EU-led ATALANTA operation to combat piracy off the coast of Soma-
lia. German-flagged ships can expect early warnings, rapid information for 
precautionary protection and speedy assistance in emergencies. 
Germany offers a reliable regulatory framework, on board and on shore, at 
home and abroad. We have introduced binding regulations governing the 
deployment of private armed guards on German-flagged ships. The police and 
customs, fiscal authorities, the judiciary and all the other public authorities 
guarantee legal certainty. To ensure the safety and efficiency of navigation and 
for the construction of offshore windfarms in the Exclusive Economic Zone, 
an Offshore Wind Energy Framework Safety Strategy has been developed 
and put into effect. For shipping to be safe, environmentally acceptable and 
sustainable, international regulations and standards are required. Germany is 
thus actively involved in international organizations, especially the Inter-
national Maritime Organization (IMO). IMO is of outstanding importance 
for the preservation of international competitiveness in a global market and 
enacts internationally binding legislation. In doing so, it creates the regulatory 
framework for maritime shipping.
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Seeschifffahrtsunternehmen können in Deutschland auf einen starken 
maritimen Arbeitsmarkt zugreifen. Rund eine halbe Million Menschen sind 
im maritimen Cluster beschäftigt, an Bord und an Land.
Deutschland hat die Arbeits- und Lebensbedingungen der Seeleute umfassend 
und modern geregelt. Ein wirksames System von flaggen- und hafenstaat-
lichen Überprüfungen sichert Arbeitnehmerrechte und Arbeitsschutz-
standards. Hiervon profitieren Reeder und Seeleute. Die Zahl der Arbeitsun-
fälle auf Seeschiffen unter deutscher Flagge ist in den letzten Jahren kontinu-
ierlich zurückgegangen.
Starke Partner für eine starke maritime Wirtschaft: Die Bundesregierung, 
die norddeutschen Bundesländer, der Reederverband VDR und die Gewerk-
schaft ver.di arbeiten seit mehr als 10 Jahren in einem Maritimen Bündnis 
für Ausbildung und Beschäftigung vertrauensvoll zusammen.
Maritime Fachhochschulen bieten hochwertige nautische und schiffstech-
nische Studiengänge an. Auf der Facharbeiterebene können junge Menschen 
eine qualifizierte Ausbildung im dualen System absolvieren. Vielfältige mari-
time Bildungseinrichtungen mit Kompetenz und Motivation zur beruflichen 
Fortbildung runden dieses Bild ab.
Deutschland setzt sich aktiv für den Erhalt und die Sicherung des maritimen 
Knowhow ein. Maritime Ausbildung und Beschäftigung unter deutscher 
Flagge werden durch die Bundesregierung jährlich mit rund 60 Millionen 
Euro gefördert.
Maritime Fachleute 
auf See und an Land
Förderinstrumente
Ausbildungsplatzförderung
Zuschüsse für die Ausbildung von 
Schiffsmechanikerinnen / Schiffs-
mechanikern, Nautischen und 




Zuwendungen zur Förderung der 
Beschäftigung deutscher und europä-
ischer Seeleute an Bord von Schiffen 
unter deutscher Flagge
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Maritime shipping companies can access a strong maritime labour market in 
Germany. Around half a million people are employed in the maritime cluster, 
on board and on shore. Germany has adopted comprehensive and modern 
rules governing the working and living conditions of seafarers. An effective 
system of flag state and port state inspections safeguards employees‘ rights 
and health and safety at work standards. Shipowners and seafarers benefit 
from this. In recent years, there has been a steady decline in the number of 
work-related accidents on ships flying the German flag.
Strong partners for a strong maritime industry. The Federal Government, the 
federal states on the North German Coast, the German Shipowners‘ Associa-
tion (VDR) and the ver.di trade union have been cooperating in an environ-
ment of trust for more than 10 years in a maritime alliance for training and 
jobs. Universities of applied maritime sciences offer high-quality courses in 
navigation and marine engineering. At the skilled worker level, young people 
can train and obtain qualifications in the dual-track system. This picture is 
rounded off by a wide range of highly competent and motivated maritime 
educational institutions that provide advanced vocational training. Germany 
is actively lobbying for the preservation and safeguarding of maritime exper-
tise. The Federal Government provides 60 million euros of financial assistance 
each year to promote maritime training and jobs.
Maritime experts at 
sea and on shore
Funding instruments
Apprenticeship funding
Grants for the training of ship me-
chanics, assistant deck and engineer 
officers
Non-wage labour cost subsidies 
and withholding tax at source
Grants to promote the employment 
of German and European seafarers 
on board German-flagged ships
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